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Književnik, pjesnik, sakupljač etno blaga 
podravskog kraja te neumorni kulturni dje-
latnik iznenada nas je napustio u 78. godini 
života. 
Rodio se u Ferdinandovcu 14. siječnja 
1937. godine od roditelja Josipa, bilježnika i 
majke Štefanije rođene Musić, kućanice. Sve 
do 1943. godine živio je u Ferdinandovcu, a 
nakon toga poradi očeve službe obitelj se pre-
selila u Podravske Sesvete. Većinu svog djetinj-
stva provodi u Podravskim Sesvetama gdje je 
do 1949. godine završio osnovnu četverogo-
dišnju školu. Od 1949. do 1952. godine poha-
đao je školu u Đurđevcu. Učiteljsku petogodiš-
nju školu pohađao je u Čakovcu sve do 1957. 
godine. Pedagošku akademiju u Pakracu po-
hađao je od 1966. do 1968. godine. Studirao 
je etnologiju i sociologiju na Filozofskom fa-
kultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svojstvu uči-
telja službovao je u Bukovcu i Selnici do 1961. 
godine. Od 1961. pa do umirovljenja kao na-
stavnik razredne nastave službovao je u Po-
dravskim Sesvetama. 
Sav svoj prosvjetiteljski rad, kao kultur-
no-sportski djelatnik, usmjerio je ka obrazo-
vanju i odgoju mladih generacija. Igre i pastir-
ske sportove prati više od 60 godina, bavi se 
njima, istražuje iste, piše o njima, prezenti-
ra sabranu građu na kongresima folklorista 
širom bivše Jugoslavije. Za zasluge na tom 
području, grana folkloristike nazvana je nje-
govim imenom. Međunarodni olimpijski ko-
mitet, a posebice bivši predsjednik gosp. Juan 
Antonio Samaranch izrazio mu je dužno po-
štovanje i priznanje za taj nesebičan rad. U 
Podravskim Sesvetama 1969. godine oživio 
je rad Sekcije starih športova sa 130 sudioni-
ka. Od 1976. godine vodio je ekipe na Olim-
pijadu starih športova u Brođance, jedinstve-
nu takvu manifestaciju u Hrvatskoj, Europi i 
svijetu. U 22 godine, koliko je aktivno vodio 
ekipe na takmičenja, bili su ukupni pobjednici 
svih Olimpijada s nevjerojatnih 1.000 osvoje-
nih medalja (zlatnih, srebrnih, brončanih) te 
50-ak pehara, zahvalnica, diploma i plaketa. U 
tom razdoblju organizirao je šest susreta Ma-
lih olimpijada, između Slavonije i Podravine, u 
kojima je sudjelovalo više stotina natjecatelja. 
Takmičarske ekipe vodio je šest puta na među-
narodno takmičenje u Szigetvar (Mađarska). 
Na tom takmičenju osvojili su više od 60 me-
dalja i bili ukupni pobjednici istih. 
Od 1956. godine bavi se kontinuiranim 
pisanjem pjesama, aforizama, pripovijetki, 
basni, igrokaza, romana, građe iz etnologije i 
etnografije, sociologije, povijesti sporta. Istra-
živao je lokalni govor, rječnik, pravopis i gra-
matiku. Što se tiče kratkopisa, aforizama, za-
sigurno ima najveću zbirku na svijetu, pisanu 
na dijalektu s više od 40.000 primjera. Više od 
35 godina vodio je dramsku amatersku druži-
nu s kojom je nastupao u Pustakovcu, Bukov-
cu, Podravskim Sesvetama i ostalim mjestima 
u Đurđevačkoj Podravini. Ima vlastiti muzej s 
više tisuća eksponata, a među kojima se čuva-
ju predmeti numizmatike, medalje, vatrenog 
i hladnog oružja, nošnji, preslica, starih pisa-
nih dokumenata, knjiga, časopisa i dr. 
Punih 40 godina bio je suradnik Hrvat-
skog radija i televizije. Od 1970. godine nizom 
emisija iz kulturne baštine Podravskih Sesve-
ta aktivno je sudjelovao u snimanju emisija Cr-
veni pijetao kukuriče, Se kršćansko je veselo, Na 
mlado leto veselimo se te mnogih drugih doku-
mentarnih emisija. Vodio je folklorne sekcije 
mladih i odraslih na četiri Međunarodne smo-
tre folklora u Zagrebu, organizirao je šest su-
sreta dječjeg folklora u Podravskim Sesvetama 
gdje su nastupali sudionici iz gotovo svih kra-
jeva Lijepe naše. Od 1975. do 1995. godine bio 
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je stalni suradnik Radio Đurđevca s temama iz 
društvenog života Podravskih Sesveta. Sura-
đivao je u Podravskom zborniku od 1977. pa 
sve do 1996. godine s temama o igri i sportu 
starih pastira. Godine 1972. osnovao je ribič-
ko društvo Kečiga u Podravskim Sesvetama 
te isto vodio punih 15 godina, bavio se lov-
stvom i bio suradnik Lovačkog vjesnika. Orga-
nizirao je i vodio knjižnicu i čitaonicu punih 
deset godina te stvorio fond od oko 3.500 pri-
mjeraka knjiga. U bivšoj općini Đurđevac od 
1982. do 1990. godine bio je predsjednik SIZ-
a za kulturu. 
Važno je istaknuti kako je Željko Kovačić 
publikacijom o zimskim sportovima na ledu 
i snijegu bio uvodničar Olimpijade u Sarajevu 
1984. godine, na čemu mu se i sâm predsjed-
nik Organizacijskog odbora Branko Mikulić 
osobno zahvalio. Ne smije se zaboraviti ista-
knuti kako je Željko Kovačić bio učesnik jedne 
od najvećih međunarodnih znanstvenih ma-
nifestacija u svijetu koja se održavala u Zagre-
bu, u kojoj je sudjelovalo 2.300 znanstvenika, 
a njegovo je predavanje o starim igrama i spor-
tovima imalo značajnog odjeka u tim krugovi-
ma. Istaknuo se dobrotvornim i humanim ra-
dom u više segmenata, poklonio više od 3.600 
knjiga iz vlastite naklade. U akciji pomoći Vu-
kovaru biciklom je prošao više od 500 km sku-
pljajući novac po Podravini za kruh i mlijeko 
djeci Vukovara i pored toga donirao 3.290 kn. 
U svom neumornom radu, kao član i sudio-
nik više od 80 članstava i funkcija, darovao 
je svome mjestu, županiji i dragoj domovini 
Hrvatskoj više od 150.000 dragovoljnih sati 
rada. O svemu rečenom postoji jedinstvena 
dokumentacija koju je Kovačić tako savjesno 
i strpljivo vodio.
Njemu, kao piscu, svejedno je o kojem se 
političkom vremenu govori, uvijek ostaje do-
sljedan svojoj filozofskoj promišljenosti i ja-
snoći opredjeljenja za opće dobro, čestitosti, 
radu, uzajamnom pomaganju, poštovanju sva-
čije ličnosti koja se potvrđuje svojim neumor-
nim radom i zalaganjem, ali „šiba“ sve loše lič-
nosti vremena na svoj način. Toliko je u svom 
stvaralaštvu jednostavan, nikome se ne na-
meće kao poseban autoritet jer je i sâm uvijek 
bio na strani onih malih seljaka i radnika, a 
protiv lažnih autoriteta, koji su koristili poli-
tiku i svako vrijeme „u ime naroda“, ali uvijek 
za sebe i svoje vlastite interese i probitke. Pri-
če su njegove čitljive, jednostavnih sadržaja, 
bez zamršenih zapleta, s određenom ciljanom 
porukom, ali takvom da nikoga ne primora-
va promišljati po tuđem, već po svom obras-
cu, nenametljivom, jasnom, odmjerenom i uvi-
jek takvom da se svatko trgne iz uspavalosti i 
Sl. 1. Željko Kovačić za svojim pisaćim strojem u travnju 2015. godine (snimio: S. Jagić).
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promišlja vlastitom glavom i pameću. Željko 
Kovačić je ostavio neizbrisiv trag u istraživa-
nju života i običaja žitelja Podravine. Izgradio 
je čvrste temelje na području folklora i starih 
pastirskih igara i športova na kojima se usa-
vršava i nadograđuje te se može postizati za-
vidna kvaliteta. Za sve ovo što je za svog života 
strpljivo sakupljao, pisao i objavljivao možemo 
mu biti vječno zahvalni.
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Sl. 2. Sakupio je bogatu obiteljsku zbirku 
(snimio: S. Jagić).
